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  المقدمة
ساھم التطور التقني المعاصر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بعد انتشار 
وتشعب خدمات الإنترنت وتعدد استخداماتھا إلى التقارب الشديد بين أرجاء العالم الذي 
أصبح قرية كونية مصغرة امتزجت فيھا الحضارات، وتم تبادل الأفكار والمعلومات 
مھد الطريق لظھور الإعلام الإلكتروني كإعلام متخصص  بصورة غير مسبوقة، مما
وقادر على استيعاب جميع وسائل الإعلام الأخرى من خلال تطوير وسائل الاتصال 
الأخرى بجانب احتوائھا بأنماط وأشكال جديدة متطورة مثل الصحافة الإلكترونية، 
زيادة القدرة على  والإعلام المرئي والمسموع، بل ساھم ابتكار الوسائط المتعددة في
الدمج بين ھذه الأشكال لإفراز قوالب إعلامية متنوعة ومتعددة بما لا يمكن حصره أو 
التنبؤ بإمكانياته، ولم يقتصر الإعلام على الحاسب الآلي، بل امتد ليشمل الحاسب 
الجوال الذي يمكنه الآن الدخول على شبكات الإنترنت واستخدامھا وتلقي المعلومات 
  ت وجميع المضامين الإعلامية.والبيانا
إن ظھور الإعلام الإلكتروني كإعلام متميز ومتطور، يضيف ميزات غير 
مسبوقة يمكن استغلالھا والاستفادة منھا في نشر الأبحاث العلمية وإيصالھا للدارسين 
وتبادلھا مع المراكز العلمية المختلفة ليحقق فوائد متنوعة لعل من أھمھا نشر المعرفة 
ية، وفي الوقت نفسه ضمان تجديد موضوعات البحث العلمي وتلافي تكرار بحث العلم
الموضوعات المتشابھة، بجانب ھدف أمني وقائي ھو نشر الوعي الأمني بين أفراد 
المجتمع ورجال الأمن على حد سواء بتكلفة زھيدة في إطار ما يتيحه الإعلام 
  الإلكتروني من مميزات تجعله إعلام للمستقبل
   مشكلة الدراسة:  أولاً 
اتسم العصر الراھن بالإقبال الشديد على اسѧتخدام شѧبكة الإنترنѧت، حتѧى وصѧل 
%( مѧن  0.31وحـــѧـدھا حѧوالي ) الشѧرق الأوسѧطفѧي منطقѧة  الإنترنتعدد مستخدمي 
%( من المستخدمين في العالم. وقد أثمر التمازج بѧين تقنيѧة  8.8تعداد السكان، وبنسبة )
إلى ظھѧور الإعѧلام الإلكترونѧي  المعلومات والاتصالات وزيادة قدرات وسائط التخزين
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ونمѧѧوه بصѧѧورة غيѧѧر مسѧѧبوقة عبѧѧر قوالѧѧب وأشѧѧكال إعلاميѧѧة ودراميѧѧة متنوعѧѧة تتميѧѧز 
بعناصر الجذب والتشويق نتيجة عرض المشكلة ومسبباتھا وآراء جميѧع الأطѧراف ذات 
  العلاقة والتعليق عليھا من قبل المستخدمين. 
دا ًجديدة  تتمثѧل فѧي الѧدمج بѧين وقد تجسدت ملامح ثورة المعلومات لتكتسب أبعا
، وتطѧوير الھѧاتف المحمѧوللѧى ، فتم بث القنوات التلفزيونية عوالاتصال وسائل الإعلام
لتصفح المواقع الإلكترونيѧة عبѧر الھѧاتف المحمѧول بسѧرعة  ترنتوالإنشبكات المحمول 
الآلѧѧي، ممѧѧا فѧѧتح آفѧѧاق جديѧѧدة أمѧѧام الإعѧѧلام  الحاسѧѧبوجѧѧودة تѧѧوازي التصѧѧفح علѧѧى 
يѧث بلѧغ عѧدد مسѧتخدمي الھواتѧف الإلكتروني من خلال تضاعف أعѧداد المسѧتخدمين، ح
المحمولѧѧѧة علѧѧѧى مسѧѧѧتوى العѧѧѧالم مѧѧѧا يفѧѧѧوق أربѧѧѧع مليѧѧѧارات مسѧѧѧتخدم )مѧѧѧؤتمر الإعѧѧѧلام 
  (.2-1م، ص ص1102الإسلامي، 
لذا فقد أصѧبح الإعѧلام الإلكترونѧي واقعѧا ًملموسѧا،ً يسѧاعد علѧى نشѧر المعلومѧات 
اء جميѧع وسѧائل بطرق أقل تكلفة مѧن الطѧرق التقليديѧة، بالإضѧافة إلѧى قدرتѧه علѧى احتѧو
الإعѧلام الأخѧرى، ممѧا جѧذب انتبѧاه مراكѧز البحѧث الأمنѧي لأھميѧة الإعѧلام الإلكترونѧي 
وإمكانيѧѧة الاسѧѧتفادة مѧѧن مميزاتѧѧه فѧѧي نشѧѧر الأبحѧѧاث الأمنيѧѧة لتحقيѧѧق ھѧѧدفين ھمѧѧا تزويѧѧد 
الطلاب والدارسين والمھتمين بمجالات الأمن بمادة علمية أمنية توضح جھود الدارسѧين 
الأمنيѧة المختلفѧة، بالإضѧافة إلѧى نشѧر الѧوعي الأمنѧي بѧين أفѧراد المجتمѧع، في المجالات 
حيѧѧث يسѧѧاعد الإعѧѧلام الأمنѧѧي بإمكاناتѧѧه وقدراتѧѧه المتناميѧѧة علѧѧى نشѧѧر الرسѧѧائل العلميѧѧة 
وتعريѧѧѧف البѧѧѧاحثين والناشѧѧѧرين بإنتѧѧѧاج مراكѧѧѧز البحѧѧѧث الأمنѧѧѧي، مѧѧѧن المѧѧѧواد العلميѧѧѧة 
لجѧة القضѧايا الأمنيѧة بأسѧلوب علمѧي المتخصصѧة التѧي تتسѧم بѧالتنوع والشѧمول فѧي معا
  (.3م، ص4002ھادف )الغامدي، 
أھمية الإعلام الإلكتروني في إيصال المعلومات والتواصل بين وانطلاقا ً من 
مراكز البحث العلمي بطرق سھلة وبسيطة وغير مكلفة، وانطلاقا ً من إمكانية استخدام 
ن والمھتمين بالعلوم الأمنية أينما الإعلام الإلكتروني في التواصل مع الباحثين والدارسي
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وجدوا ليس فقط عن طريق الحاسب الآلي، وإنما عن طريق الاتصال بمواقع مراكز 
المعلومات الأمنية عن طريق تصفح الإنترنت عبر الھاتف الجوال، وانطلاقا ً من 
التطور التقني المتواصل الذي أكسب  الإعلام الإلكتروني مميزات غير مسبوقة، 
  مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :تتبلور 
  ما دور الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية ؟  
   تساؤلات الدراسةثانيا ً: 
  : أسئلة فرعية ھيالتساؤل الرئيس للدراسة يتفرع عن   
  ما خصائص الإعلام الإلكتروني ؟  - 1
  ؟ ما وسائل الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية  - 2
  ما أھمية الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية ؟     - 3
  ما المعوقات التي تحد من دور الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية ؟  - 4
   أھداف الدراسةثالثا ً: 
دور الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث تسعى ھذه الدراسة إلى التعرف على   
  : التعرف على، من خلال الأمنية
  خصائص الإعلام الإلكتروني.  - 1
  وسائل الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية.  - 2
  أھمية الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية.     - 3
  المعوقات التي تحد من دور الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية.  - 4
   أھمية الدراسةرابعا ً: 
  حديث عن أھمية ھذه الدراسة من البعدين التاليين :يمكن ال  
 تتناولѧهتنبثق أھمية ھذه الدراسѧة مѧن حيويѧة الموضѧوع الѧذي  : ھمية النظريةالأ  - 1
نتيجѧѧѧة حداثѧѧѧة الإعѧѧѧلام  ،دور الإعѧѧѧلام الإلكترونѧѧѧي فѧѧѧي نشѧѧѧر الأبحѧѧѧاث الأمنيѧѧѧةوھѧѧѧو 
  لإدارة الأمنية.تناوله المحدود في أدبيات الدراسة التي تطرقت إلى االإلكتروني و
كما تبرز الأھمية النظرية لھذه الدراسة فيما تمثله من إضافة للتراكم المعرفي     
خصائص الإعلام من خلال تزويد المكتبة العربية بنسق المعلومات التي توضح 
الإلكتروني، ووسائله وأھميته في نشر الأبحاث الأمنية، والمعوقات التي تحد من دور 
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    الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية.  
تبرز الأھمية التطبيقية لھذه الدراسة في النتѧائج التѧي يؤمѧل أن  ة :الأھمية العملي  - 2
لتفعيѧل اسѧتخدام الإعѧلام اتخاذ إجراءات وتدابير عمليѧة تسفر عنھا، والتي قد تساھم في 
وطѧرق فعالѧة وقѧادرة علѧى الوصѧول الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية بتكلفة زھيدة 
إلى الجمھور المستھدف في أي مكان بطرق وأشكال متنوعة تساعد على تحمل تكاليف 
البحث العلمي، ومن ثم تشجع على إجراء المزيد من الأبحاث والدراسѧات فѧي مجѧالات 
  نشر الوعي الأمني.  بحثية جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعلام الإلكتروني في
   حدود الدراسةخامسا ً: 
  :ھي الدراسة ھذه حدود 
  : الحدود الموضوعية
  دور الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية. تقتصر الدراسة على تناول 
   مصطلحات الدراسةسادسا ً: مفاھيم و
  الإعلام الإلكتروني :  -   1
فتح صفحة جديدة نوعية في "إعلام متميز  في الاصطلاح : الإعلام الإلكتروني
تاريخ الاتصال من خلال إتاحة الاتصال التفاعلي وإضفاء الطابع الديمقراطي على 
العملية الاتصالية من خلال توفير الفرصة لأن فرد أن يكون مرسلاً ومستقبلاً في آن 
واحد وفي التعبير عن الرأي ونشر الأفكار والتوجھات على نطاق واسع" )حسن، 
  . (8م، ص7002
النشاطات الاتصالية والإعلامية  : ويقصد بالإعلام الإلكتروني في ھذه الدراسة   
المتخصصة التي توجھھا مراكز الأبحاث الأمنية لنشر إنتاجھا من الأبحاث والدراسات 
  الأمنية عبر مواقعھا على شبكات الإنترنت  
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  الأبحاث الأمنية :  -   2
"التقصѧي الموضѧوعي للظѧواھر الأمنيѧة مѧن  الاصѧطلاح :فѧي  الأبحѧاث الأمنيѧة  
خѧѧѧلال البحѧѧѧث المختبѧѧѧري التجريبѧѧѧي، أو البحѧѧѧث الميѧѧѧداني، أو المكتبѧѧѧي اعتمѧѧѧادا ًعلѧѧѧى 
المصادر والمراجع والكتب والمجلات العلمية التي يلجأ إليھا الباحѧث فѧي جمѧع الحقѧائق 
ل، الجزولѧѧي والѧѧدخي) والمعلومѧѧات عѧѧن المشѧѧكلة المزمѧѧع دراسѧѧتھا ووصѧѧفھا وتحليلھѧѧا
  (.22م، ص0002
وھي : "استخدام الطرق والأساليب اللازمة لتحديد العلاقات الخاصة ببعض   
م، 3002الظواھر الأمنية وأسبابھا ونتائجھا، والتحقق منھا، في جانب معين" )صابر، 
  (.41ص
الدراسات والأبحاث التي  وتعرف الأبحاث الأمنية في ھذه الدراسة بأنھا :  
كليات الأمنية والأكاديميات ومراكز الدراسات والبحوث تجرى في الجامعات وال
  وجھات النشر الأمنية في المملكة العربية السعودية. 
  
  سابعا ً: نشأة مفھوم الإعلام الإلكتروني
مصѧѧѧطلح الإعѧѧѧلام الإلكترونѧѧѧي مصѧѧѧطلح حѧѧѧديث، لأنѧѧѧه نشѧѧѧأ نتيجѧѧѧة تطѧѧѧور   
ة المعلومѧѧѧات الاسѧѧѧتخدام المتنѧѧѧامي لشѧѧѧبكة الإنترنѧѧѧت فѧѧѧي ضѧѧѧوء التمѧѧѧازج بѧѧѧين تقنيѧѧѧ
والاتصѧالات، حيѧث أدى المѧزج بѧين تقنيѧة الاتصѧالات وتقنيѧة المعلومѧات إلѧى حѧدوث 
تطѧѧور كبيѧѧر فѧѧي معالجѧѧة البيانѧѧات والحصѧѧول علѧѧى المعلومѧѧات ومعالجتھѧѧا، ممѧѧا وفѧѧر 
السرعة والدقة في جميع مراحل معالجة البيانات، بجانب تزويد الفرد بقѧدرات لѧم تكѧن 
فѧرد الѧذي يملѧك حاسѧبا ًأليѧا ًأن ينشѧر كتابѧا ًأو بحثѧا ًوھѧو لا متيسرة من قبل، فبإمكѧان ال
يملѧك إلا المنضѧدة التѧي يضѧع عليھѧا ھѧذا الحاسѧب، كمѧا يسѧتطيع الاتصѧال مѧن خѧلال 
المثبت في حاسبه الآلي ببقاع نائية من العالم، فقد يسѧرت  ”sdrac medoM“المودم 
م، 5002)عѧالم وشѧاھين،  ھذه التقنيѧات بѧث المعلومѧات بسѧـرعة ھائلѧة وبتكلفѧة زھيѧدة
  (.57-47ص ص
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( القفزة النوعية التي حدثت في تقنية المعلومات 1ويوضح الشكل رقم )  
وساھمت في نشأة الإعلام الإلكتروني نتيجة التمازج بين المعلومات والاتصالات، 
حيث مثلت شبكة الإنترنت المنتج العظيم للاندماج الذي حدث بين المعلومات 
نترنت ليست وحدة متكاملة قائمة بذاتھا تستطيع إنتاج المعلومة والاتصالات. فالإ
وتوصيلھا إلى المستفيد، ولكنھا مزيج أو توليفة من وسائط وأجھزة المعلومات 
ووسائل الاتصال تم جمعھا ودمجھا لتكون نظاما ً متكاملاً لتقنية المعلومات، أطلق 
في نشأة الإعلام الإلكتروني  عليه اسم )الإنترنت(، مكن من خلال قدراته المتنامية
كإعلام متخصص وھادف وقادر على استيعاب واحتواء جميع أشكال الإعلام التقليدية 
وصياغتھا في أطر متطورة تضفي مزيداً من الفاعلية والكفاءة على عمليات الاتصال 
  والتأثير في جمھور المستقبلين للمضامين الاتصالية.
  (1شكل رقم )
  الاتصالات والمعلومات في نشأة تقنية المعلوماتدور المزج بين 
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  (.67م، ص5002المصدر : )عالم وشاھين، 
     
ادل المعلومات
 صالات
 بواسطة الرسل.
 .
  النقل.
 والفاكس.
 ة.
  فرة
 صالات
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  مفھومه من صفته،   "aidem cinortcelE"وقد اكتسب الإعلام الإلكتروني 
فھو إعلام يѧتم مѧن خѧلال الاتصѧالات الإلكترونيѧة باسѧتخدام التقنيѧات، لѧذلك يعѧرف بأنѧه 
، ويحظى بحصة متناميѧة فѧي الإنترنتوعلى رأسھا  الالكترونية"إعلام يتم عبر الطرق 
سوق الإعلام نتيجة سھولة الوصول إليه، وسرعة إنتاجه وتطويره وتحديثه، كمѧا يتمتѧع 
  (.   73م، ص7002" )خضور، الحرية الفكريةبمساحة أكبر من 
ويرتكѧѧѧز الإعѧѧѧلام الإلكترونѧѧѧي علѧѧѧى اسѧѧѧتخدام التسѧѧѧجيلات الصѧѧѧوتية والمرئيѧѧѧة 
وغيرھѧا مѧن التقنيѧات فѧي إيصѧال المعلومѧات  الأقѧراص المدمجѧةو والوسѧائط المتعѧددة
للجمھور المستھدف، فھو لا يخرج عѧن كونѧه عمليѧات تقنيѧة متنوعѧة تتضѧمن : "تغذيѧة 
واستخدام المعلومات الرقمية والنصية والمصѧورة والصѧوتية  ومعالجة وتخزين، ثم بث
  (.53م، ص4002عن طريق تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات" )الزھراني، 
ومѧѧن أھѧѧم مميѧѧزات الإعѧѧلام الإلكترونѧѧي إمكانيѧѧة الإرسѧѧال والاسѧѧتقبال وتبѧѧادل 
ر المعلومات في الوقѧت نفسѧه، لѧذلك يعѧرف بأنѧه : "أسѧلوب تقنѧي متطѧور للاتصѧال عبѧ
شѧѧبكات الإنترنѧѧت وأجنحتھѧѧا ووسѧѧائطھا بمѧѧا يمكѧѧن مѧѧن الإرسѧѧال والاسѧѧتقبال فѧѧي نفѧѧس 
وإمكانيѧѧة التعبيѧѧر عѧѧن الѧѧرأي ونشѧѧر الأفكѧѧار والتوجھѧѧات علѧѧى نطѧѧاق واسѧѧع" الوقѧѧت، 
  (.9م، ص7002)حسن، 
ولا يختلѧѧف الإعѧѧلام الإلكترونѧѧي عѧѧن الإعѧѧلام التقليѧѧدي إلا فѧѧي الاسѧѧتفادة مѧѧن   
مات والاتصالات وانخفاض تكلفة النشر من خلال خفض تكلفة التمازج بين تقنية المعلو
الطباعѧѧة والتجليѧѧد وغيرھѧѧا والتسѧѧويق عبѧѧر المكتبѧѧات ودور النشѧѧر التقليديѧѧة، فѧѧالإعلام 
نѧوع الإلكتروني أيسر وأسھل في الوصول إلى الجمھور المستھدف، لذلك يعѧرف بأنѧه "
، ھѧداف, والمبѧادئ العامѧة والأالتقليدي في المفھѧوم علامعلام يشترك مع الإجديد من الإ
يصѧال المضѧامين المطلوبѧة لإ, ةالاتصال التقليديѧ يعتمد على الدمج بين كل وسائل ولكنه
الكترونيѧة بحتѧة دون اللجѧوء إلѧى الوسѧائل التقليديѧة  بأشѧكال متمѧايزة, ومѧؤثرة بطريقѧة
ترفѧع ، ووغيرھا بطرق تجمع بين النص والصورة والصѧوت المطابعوكمحطات البث, 
علاميѧة التѧي يسѧتقبلھا, إمѧا المضѧامين الإ بما يتѧيح مناقشѧة لحاجز بين المتلقي والمرسلا
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  (.2م، ص5002" )شعبان، متلقين آخرين مع إدارة الموقع أو مع
  من خلال المفاھيم السابقة للإعلام الإلكتروني يتضح أنه ينطوي على ما يلي :  
ي إيصال الرسائل إعلام ھادف يعتمد على وسائل وتقنيات متطورة ف  - 1
  الإعلامية.
  يعتمد على التمازج بين تقنية المعلومات والاتصالات.  - 2
يساعد على الوصول للجمھور المستھدف في أي مكان سواء باستخدام الحاسب   - 3
  الآلي أو باستخدام الجوال من خلال تصفح شبكات الإنترنت. 
 متمايزة, ومؤثرة بطريقة المضامين المطلوبة بأشكاللديه القدرة على إيصال   - 4
  .المطابعوالكترونية بحتة دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية كمحطات البث, 
يوفر النفقات والتكاليف نتيجة توفير نفقات الطباعة واستخدام محطات الإذاعة   - 5
  والبث، وتكلفة الحاجة إلى متخصصين في الإعلام.
ه بالوثائق الصوتية والصور يتيح إمكانية عرض النص التحريري، ودعم  - 6
  والأفلام التوضيحية.
علامية التي يستقبلھا, إما مع إدارة المضامين الإ يتيح للمستقبل إمكانية مناقشة  - 7
  .متلقين آخرين الموقع أو مع
اتصѧѧال إلكترونѧѧي متطѧѧور  وبѧѧذلك يتضѧѧح أن الإعѧѧلام الإلكترونѧѧي عبѧѧارة عѧѧن :      
يتضمن إيصال الرسائل الإعلامية والمواد العلمية بأشكال متنوعة وبطرق مؤثرة تجمع 
وتفتح المجال أمام التواصѧل , بين النص والصوت والصورة باستخدام الوسائط المتعددة
 المباشر لتوجيه الاستفسارات والرد عليھا.
  ثامنا ً: خصائص الإعلام الإلكتروني
بخصائص تميزه عن الإعلام التقليدي وتجعله قادر على  الإلكترونييتسم الإعلام        
-9م، ص ص2102احتوائه واستيعابه بجميع وسائله، لعل من أھمھا )جمعة وآخѧرون، 
  ( :11
  : التنوع  –أ 
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المساحة المخّصصة لانجاز مقالة إخبارية ما على مستوى  مشكلةت كان
ة" من أھم المشكلات، مما كان يجبر الناشرون على اختصار قيالصحافة التقليدية "الور
التوازن  المقالات وعرضھا أحيانا ً مبتورة، لأن العمل الإعلامي الصحفي يرتكز على
شھار, كذلك كانت مھمة كالإ خرىالمخّصصة للتحرير, والمساحات الأ المساحاتبين 
مخّصصة للتحرير, وبين ال يوفق بين المساحة إعلاميتتمثل في إنجاز عمل  الناشر
 .تلبية حاجيات الجمھور
بعاد ذات حجم غير محدد نشاء صحف متعّددة الأوقد سمح الإعلام الإلكتروني بإ
 متعّددة من الاھتمام, وطريقة النص الفائق , يمكن من خلالھا إرضاء مستوياتنظريا ً 
ن مكﱢ والذي يُ  ,الإلكتروني علامالإ لھذا التنويع فيالرئيس ھي المحرك  "txet repyH"
المقاربات, والمصادر  مختلفة من من إيجاد نسيج إعلامي حقيقي يستخدم أنماطا ً 
 ع.علامية ترتبط فيما بينھا جميعا بشبكة من المراجوالوسائل الإ
  ة :المرون  –ب 
ة معالجيساعد الإنترنت على زيادة مرونة الإعلام الإلكتروني من خلال 
، فضلاً عن عرضھا بعدة أشكال شكال والطرقالمعلومات, وتخزينھا بمختلف الأ
وأنماط لا تؤدي إلى الاختصار أو الحذف كما في حالة الإعلام التقليدي، بالإضافة إلى 
يتيح  مما ،المعلومات والمواقع الوصول إلى عدد كبير من مصادر منالمستخدم  تمكين
وبين المواقع التي  والتمييز بينھاة، نتقاء المعلومات التي يراھا جيدة وصادقافرصة 
زدادت كثيرا مع االمعلومة قد  مزيفة, مع العلم أن القدرة على تزييف معلوماتتقدم 
صوات وتعديل الأ ور،ظھور الانترنت التي سھلت كثيرا من عمليات تركيب الص
  ي.التقليد علامعلام الالكتروني وبين الإالفروق الھامة بين الإا من وغيرھ
   : المساحة الجغرافية -جـ 
، بخلاف أنحاء العالم جميعيصل إلى  أن الإلكتروني علامييمكن للموقع الإ
إذا تمكنت  علام التقليدية التي تكون مقيدة بحدود جغرافية محددة. وحتىالإ وسائل
رسائلھا  تضمن نشر علام التقليدية من تجاوز "محليتھا" فإنھا لابعض وسائل الإ
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الوسائل  لقين في العالم, لذلك تسعى غالبيةعلامية إلا على عدد محدود من المتالإ
 .علامية إلى شق طريقھا واستحداث نسخة الكترونية لھا في الانترنتالإ
  ة :كلفتال  -د 
الورقية  إلكتروني تكاليف طبع وتوزيع النسخ تأسيس موقع إعلامي يوفر
تعترض  للجريدة ويضمن له في الوقت نفسه عددا أكبر من القراء, ولكن ھناك إشكالية
النسخ  مكن مدير الصحيفة من تغطية ميزانية الجريدة من خلالتھذا المجال, حيث ي
ما  , وھذاالإعلاناتآخر من الميزانية من مردودية  الورقية, ويمكن أن يغطي جزء ً
 وھناد. يختلف عند الحديث عن تأسيس موقع إلكتروني للصحيفة من ناحية المردو
 حيفة, فالصحيفة الناجحة تحاول أن توافق بين إصداركلفة بالنسبة للصتنلاحظ عامل ال
 .أعداد ورقية، وفي نفس الوقت تحاول إنشاء موقع لھا على شبكة الانترنت
  ة :التفاعلي  -ھـ 
الورقيѧة, بѧل وتميѧز  الكتابѧةالالكترونيѧة عѧن  الكتابѧةأھѧم الفѧروق التѧي تميѧز  مѧن
، المباشѧر ل اللاحѧق أوميѧزة التفاعѧعلام التقليدي القѧديم, ھѧي عن الإ الإلكترونيعلام الإ
المباشѧر مѧع مصѧممي الموقѧع وعѧرض آرائѧه  إمكانية التحѧاور للمستخدمتيح التفاعلية تو
منتѧديات الحѧوار بѧين المسѧتخدمين,  الموقѧع, وكѧذلك المشѧاركة فѧي عبѧربشѧكل مباشѧر 
أو يطرحھѧا زوار  قѧع،يتناولھѧا المو ل الموضѧوعات التѧيحѧو "gnitahC" والمحادثѧة
التفاعليѧة إمكانيѧة الѧتحكم ر كمѧا يتѧيح عنصѧة. دمو الموقѧع وكѧذلك القѧوائم البريديѧومسѧتخ
  .الالكتروني بالمعلومات, والحصول عليھا, وإرسالھا وتبادلھا عبر البريد
الانترنѧѧت فѧѧي ھѧѧذا المجѧѧال ھѧѧي عمليѧѧة التفصѧѧيل شѧѧبكة وأھѧѧم خاصѧѧية أتاحتھѧѧا 
الفرصѧة وينѧتج عѧن ھѧذه الخاصѧية إتاحѧة  "eésilannosreP" للمعلومѧات الشخصѧي
, أو المقѧѧѧالات الإخباريѧѧѧة، أو خѧѧѧدمات يرغѧѧѧب الموضѧѧѧوعاتختيѧѧѧار لا لزائѧѧѧر الموقѧѧѧع
ظھѧور ھѧذا بينبغѧي  حѧوال, لابشكل مسѧبق, وفѧي جميѧع الأ المستخدم في الحصول عليھا
يمتلѧѧك مѧѧن خصѧѧائص مھمѧѧة, أن يحجѧѧب بعѧѧض  عѧѧلام بكѧѧل مѧѧاالنѧѧوع الجديѧѧد مѧѧن الإ
علام الالكتروني, حيث تطѧورت تقنيѧات الإ اوئ التي يحتمل أن ترافقشكاليات والمسالإ
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الحديثѧة مѧن الحواسѧيب المتطѧورة  جيѧالبشѧكل كبيѧر, وخاصѧة مѧع ظھѧور الأ ويѧرالتز
الصѧور, كمѧا أن تѧرويج ھѧذا  شѧكل المعطيѧات وخاصѧة علѧى مسѧتوى القادرة على تغيير
  .نترنتالإشبكة  خلال أصبح أكثر سھولة منوالمزورة خبار" الزائفة النوع من "الأ
وأھميتѧه السياسѧية والاقتصѧادية,  الإلكترونѧيعѧلام لإبالرغم من الثѧراء التقنѧي لو
وإمكانيѧѧة الاسѧѧتفادة مѧѧن مميزاتѧѧه فѧѧي دعѧѧم نشѧѧر الأبحѧѧاث العلميѧѧة , ، والعلميѧѧةوالثقافيѧѧة
وتبادلھا بين المراكѧز البحثيѧة، وإتاحتھѧا للبѧاحثين والدارسѧين وأعضѧاء ھيئѧات التѧدريس 
ل الأمن وفق شѧروط محѧددة، إلا أن مكمѧن الخطѧورة يتجلѧى فѧي إمكانيѧة تغييѧر أو ورجا
  تحريف نتائج الرسائل والدراسات أو تغيير مضمونھا من خلال التزوير الإلكتروني.
  تاسعا ً: أھمية الدراسات والأبحاث الأمنية
تسھم الدراسات والأبحاث الأمنية بنصيب وافر فѧي تعزيѧز مكانѧة الѧدول، وتلبيѧة          
احتياجاھѧا فѧي المجѧالات الاقتصѧادية والاجتماعيѧة والسياسѧية والأمنيѧة والثقافيѧة حسѧب 
توجھات الدول ومستوى البحث العلمي السائد بھا، حتى أن بعض الدول أنشѧأت مراكѧز 
قѧѧѧدم، لدراسѧѧѧة أسѧѧѧاليب تفكيѧѧѧر الѧѧѧدول والشѧѧѧعوب للتفكيѧѧѧر العلمѧѧѧي والبحѧѧѧث العلمѧѧѧي المت
المجاورة، لإدراك أساليب التعامل المثلى مع ھذه الدول والمجتمعات، فضلا ًعما يتيحѧه 
إجѧراء الأبحѧاث والدراسѧات الأمنيѧة مѧن ترتيѧب الأولويѧات، وزيѧادة قѧدرة الѧدول علѧى 
إرسѧѧاء اكتشѧѧاف مѧѧواطن القصѧѧور وعلاجھѧѧا، ومنѧѧاطق القѧѧوة ودعمھѧѧا، بالإضѧѧافة إلѧѧى 
منظومة وطنية فاعلة للعلѧوم والتقنيѧة والابتكѧار لتѧوطين وتطѧوير التقنيѧة واسѧتنباتھا بمѧا 
يخدم القطاعات التنموية ويعزز من قدراتھا التنافسѧية، فالبحѧث العلمѧي أصѧبح اسѧتثمارا ً
يدر دخلاً من خلال ابتكار أسѧاليب ووسѧائل جديѧدة لحѧل المشѧكلات ومواجھѧة الظѧواھر 
تشѧѧاف سѧѧبل جديѧѧدة للعمѧѧل تѧѧوفر الوقѧѧت والجھѧѧد والتكلفѧѧة، ومѧѧن ثѧѧم تزيѧѧد السѧѧلبية، أو اك
معѧѧدلات النمѧѧو، وترشѧѧيد الاسѧѧتھلاك، وخفѧѧض النفقѧѧات، وتحقيѧѧق وفѧѧورات اقتصѧѧادية 
تنعكس إيجابا ًعلى معدلات النمѧو، وتسѧھم بѧدرجات متباينѧة فѧي ريѧادة الѧدول التѧي تھѧتم 
لبيئة الملائمة للإبداع والابتكѧار.بالبحث العلمي وتميزھا عن غيرھا، فضلاً عن توفير ا
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وترجع أھميѧة الدراسѧات والأبحѧاث الأمنيѧة كѧذلك إلѧى أن فھѧم أي نشѧاط إنسѧاني    
مھما كانѧت درجѧة تعقيداتѧه، يتطلѧب فھѧم اللغѧة ووسѧيلة التفكيѧر، والمѧنھج الѧذي يسѧتخدم 
 للكشف عن طبيعة ھذا النشاط وحدوده وخصائصه وأسبابه، فالبحث العلمي والدراسات
العلميѧة ھمѧا الأسѧلوب الأمثѧل لحѧل المشѧكلات ومواجھѧة الظѧواھر السѧلبية التѧي تواجѧه 
المجتمعات الإنسѧانية، فقѧد حѧتم تعقѧد المعѧاملات وتشѧابك المصѧالح فѧي العصѧر الحѧديث 
الاعتمѧاد علѧى الدراسѧات والأبحѧاث الامنيѧة كأسѧاليب ترتكѧز علѧى المѧنھج العلمѧي فѧي 
ماعيѧة، كمѧѧا أن طبيعѧة الأعمѧال فѧي العصѧر الحѧѧديث تحقيѧق التنميѧة الاقتصѧادية والاجت
تتطلب تمتع منسѧوبي الأجھѧزة الأمنيѧة بمھѧارات متنوعѧة ومعلومѧات كافيѧة، فضѧلا ًعѧن 
ضرورة استخدام الأسلوب العلمѧي فѧي التفكيѧر لتحسѧين أسѧاليب الحيѧاة، وتطѧوير الأداء 
  (.21م، ص3002في المجالات كافة )صابر، 
اليوميѧѧة تتطلѧѧب تفكيѧѧرا ًعلميѧѧا ًومنھجѧѧا ًعلميѧѧا ًلحلھѧѧا،  كمѧѧا أن المشѧѧكلات الأمنيѧѧة   
وأبسѧط تطبيѧق لѧذلك ھѧو الاعتمѧاد علѧى التطبيѧق سѧواء للحاضѧر أو للمسѧتقبل كمبѧدأ فѧي 
مواجھة المشكلات الفردية والاجتماعية، حيث ترفع المعرفة بأساليب البحث العلمي في 
ل تناولھѧا بطريقѧة علميѧة قدرة الأفراد والجماعات على مواجھة تلك المشكلات مѧن خѧلا
  (.51م، ص1002واتباع المنھج العلمي في حلھا وكشف خباياھا )العريفج، 
وقد أضفى التطور التقنѧي المتسѧارع، وانتقѧال المجتمعѧات مѧن عصѧر الصѧناعة 
إلى عصر المعلومات أھمية متزايدة على البحث العلمي والدراسات الأمنية، فمن يملك 
ل اتساع المجال الѧذي تعمѧل فيѧه المعلومѧات لتشѧمل مجѧالات المعلومة يملك القوة في ظ
النشѧѧاط الإنسѧѧاني كافѧѧة، وتحѧѧول إنتѧѧاج المعلــѧѧـومات إلѧѧى صѧѧناعة تنѧѧتج سѧѧلع خاضѧѧعة 
(، ممѧا اسѧتدعى إنشѧاء مراكѧز خاصѧة 731م، ص1991للعѧرض والطلѧب )أبѧو زيѧد، 
تخѧزين بالبحѧث الأمنѧي داخѧل كѧل منظمѧة أمنيѧة بھѧدف زيѧادة فعاليѧة وكفѧاءة معالجѧة و
المعلومات وحل ومواجھة المشكلات والظواھر السلبية، واختصѧار العمѧل الزمنѧي فѧي 
أعمѧال وإجѧراءات المنظمѧة الأمنيѧة، فضѧلا ًعѧن سѧرعة تبѧادل المعلومѧات بѧين الأقسѧام 
الداخليѧѧة والفѧѧروع الخارجيѧѧة، بالإضѧѧافة إلѧѧى حمايѧѧة المعلومѧѧات الخاصѧѧة بالمنظمѧѧة 
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  (.2صم، 6991وبتعاملاتھا )السحيباني، 
كما تسھم الدراسات والأبحاث الأمنيѧة فѧي الحصѧول علѧى معلومѧات دقيقѧة عѧن 
حجѧѧم الجريمѧѧة ومعѧѧدلاتھا وأمѧѧاكن ارتفѧѧاع وانخفѧѧاض كثافتھѧѧا لتحديѧѧد التواجѧѧد الأمنѧѧي 
. ولا شك أن أھمية المعلومات تزداد فѧي مكان اللازم والكافي لمواجھة الجريمة في كل
صѧѧادية ذات الطѧѧابع الاسѧѧتراتيجي، لѧѧذلك ارتѧѧبط المنظمѧѧات الأمنيѧѧة والعسѧѧكرية والاقت
عنصѧر السѧرية بالمعلومѧات ودرجѧة توافرھѧا، فѧي ضѧوء مѧا يترتѧب علѧى فقѧدانھا مѧن 
خسائر، وما يترتب على توافرھا من مكاسب، حيѧث تلعѧب دورا ًكبيѧرا ًفѧي انتصѧار أو 
  (.53م، ص4002ھزيمة الدول )الحمدان والقاسم، 
لأمنية من أھم أسѧباب نجѧاح المنظمѧات الأمنيѧة ولذلك تعد الدراسات والأبحاث ا
في بلوغ أھدافھا، فقد كانت المرتكѧز الѧرئيس الѧذي جعѧل الولايѧات المتحѧدة الأمريكيѧة، 
والاتحѧѧѧاد السѧѧѧوفيتي )سѧѧѧابقا(ً يتمكنѧѧѧان مѧѧѧن غѧѧѧزو الفضѧѧѧاء، بѧѧѧل ويبتكѧѧѧران الأقمѧѧѧار 
جعلѧت العѧالم الاصطناعية والتقنيات المتطورة التي كانت بداية ثѧورة الاتصѧالات التѧي 
أشبه بقرية صغيرة، فالبحث والدراسة ھما جذري التفوق والامتياز في العصر الراھن 
  بشرط القيام على أسس علمية وموضوعية وفق منھج علمي
  مناسѧѧѧب، وقѧѧѧد قѧѧѧال تعѧѧѧالى فѧѧѧي كتابѧѧѧه الكѧѧѧريم : 
   
   
   
    
)الѧرحمن،     
  (.33الآية 
 
والسلطان الذي تشѧير إليѧه الآيѧة الكريمѧة ھѧو سѧلطان العلѧم الѧذي يمѧنح الإنسѧان 
القدرة علѧى التفѧوق وتحقيѧق الآمѧال، وھѧذا لا يمكѧن تحقيقѧه إلا فѧي ظѧل الاعتمѧاد علѧى 
العلمѧѧي والدراسѧѧة المتأنيѧѧة اللازمѧѧة لتطѧѧوير حيѧѧاة الإنسѧѧان خѧѧلال سѧѧعيه نحѧѧو البحѧѧث 
  (.83، ص3، جم8991ابن كثير، مستقبل أفضل  )
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  عاشرا ً: وسائل الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية
يعتمد الإعلام الإلكتروني على شبكة الإنترنت في نشر الأبحاث الأمنية من خѧلال        
  ( :486-386م، ص ص7002لعل من أھمھا )عبد الرحيم،  عدة وسائل
: تعتمد مراكز البحث الأمنѧي علѧى إنشѧاء  المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت  - 1
مواقع لھا لنشر إنتاجھا العلمѧي مѧن الدراسѧات والأبحѧاث، وإتاحتھѧا أو حجبھѧا أو 
ئѧѧѧة تحديѧѧѧد صѧѧѧلاحيات وحѧѧѧدود الاسѧѧѧتخدام لفئѧѧѧات معѧѧѧين كѧѧѧالطلاب وأعضѧѧѧاء ھي
 التدريس والدارسين وغيرھم. 
: خدمات النشر الصحفي عبر مواقع على الشѧبكة، و"حѧزم  الإلكترونية الصحافة  - 2
في". وتستخدم ھذه المواقع غالبا ًلنشر الصحف الإلكترونية، والنسخ النشر الصح
الإلكترونية من الصѧحف الورقيѧة، وبѧالرغم مѧن أن غالبيѧة الصѧحف الإلكترونيѧة 
، إلا أن إدارة الموقѧѧع يمكѧѧن أن تجعلھѧѧا باشѧѧتراك للمسѧѧتخدمين مѧѧن تكѧѧون مجانيѧѧة
خѧѧلال مѧѧنح رقѧѧم سѧѧري للمشѧѧترك يѧѧتمكن بѧѧه مѧѧن الѧѧدخول علѧѧى الموقѧѧع وقѧѧراءة 
الصѧѧحيفة. ويمكѧѧن أن تسѧѧتخدم الصѧѧحف فѧѧي نشѧѧر نتѧѧائج  الدارسѧѧات والأبحѧѧاث، 
 والإشارة إلى نتائج المؤتمرات والندوات التي تعقدھا مراكز البحث الأمني.  
: خѧѧدمات البѧѧث الحѧѧي للإذاعѧѧات  الإذاعѧѧة الإلكترونيѧѧة والتليفزيѧѧون الإلكترونѧѧي  - 3
التليفزيونيѧة علѧى مواقѧع خاصѧة علѧى الشѧبكة ومѧن خѧلال "حѧزم البѧث  والقنѧوات
والتѧي تحملھѧا الشѧبكة إلѧى المتلقѧي مباشѧرة وإلѧى مختلѧف  "الإذاعي والتليفزيѧوني
ج الدراسѧѧات والأبحѧѧاث الأمنيѧѧة ويمكѧѧن اسѧѧتخدامھا أيضѧѧا ًفѧѧي نشѧѧر نتѧѧائ .المواقѧѧع
  وعرض المؤتمرات والأبحاث المقدمة خلالھا.
: تتضѧمن عمѧل نسѧخ عѧن الدراسѧات والأبحѧاث  الإلكترونѧي خѧدمات الأرشѧيف  - 4
  وعرضھا بصورة مختصرة، أو التنويه عنھا وعن نتائجھا.
 
علѧѧى  : خѧѧدمات النشѧѧر الإعلانѧѧي عبѧѧر مختلѧѧف المواقѧѧع الإعلانѧѧات الإلكترونيѧѧة  - 5
 ة.الشبك
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 .خدمات إعلامية إلكترونية متنوعة : تواصلية ومعرفية وترفيھية  - 6
ت : تتضѧѧѧѧѧمن تѧѧѧѧѧدوين الأخبѧѧѧѧѧار المѧѧѧѧѧؤثرة والفارقѧѧѧѧѧة وبعѧѧѧѧѧض الكتѧѧѧѧѧب المѧѧѧѧѧدونا  - 7
 والمخطوطات القديمة.
ل، الھѧاتف الجѧوا البѧث الحѧي علѧى : خدمات البѧث عبѧر الھѧاتف الجѧوال، وتشѧمل  - 8
  ا.وغيرھم ،SMM  والـ SMS بر خدمة الـبث الرسائل الإعلامية القصيرة عو
ة : تنشѧѧر الأخبѧѧار العاجلѧѧة، ويمكѧѧن اسѧѧتخدامھا فѧѧي الأخبѧѧار العاجلѧѧ خѧѧدمات بѧѧث  - 9
  التنويه عن المؤتمرات العلمية التي يتعقد لاحقا.ً 
ومن أھم مواقѧع الإعѧلام الإلكترونѧي الصـــѧـادرة فѧي المملكѧة العربيѧة السѧعودية   
  ( :3-2م، ص ص7002المعلومات، )وزارة الاتصالات وتقنية 
: موقѧѧع إخبѧѧاري، افتѧѧتح فѧѧي  gro.qbas.wwwصѧѧحيفة "سѧѧبق" الإلكترونيѧѧة   - 1
، ويحتل ترتيبا متقѧدما فѧي تصѧنيف "أليكسѧا" ضѧمن 7002فبراير )شباط( عام 
حѧديث أخبѧاره الأربعين موقعا ًالأكثر زيارة على الإنترنت في السعودية، ويتم ت
  على مدار الساعة. 
: موقع متنѧوع، افتѧتح  moc.jeesan.wwwشبكة المعلومات العربية "نسيج"   - 2
م، وقد حاز المركز الثاني في جائزة التميѧز الرقمѧي التѧي 7991في مارس عام 
عѧѧن فئѧѧة  7002عѧѧام نظمتھѧѧا وزارة الاتصѧѧالات وتقنيѧѧة المعلومѧѧات السѧѧعودية ل
  "مواقع الإعلام الإلكتروني". 
م، 0002: موقѧѧع يھѧѧتم بشѧѧؤون المѧѧرأة، افتѧѧتح عѧѧام  moc.iikal.www"لѧѧِك"   - 3
مليѧون زائѧر خѧلال سѧت سѧنوات فقѧط منѧذ  82ويفيد الموقع بأن عدد زواره بلغ 
  انطلاقته. 
: موقѧѧع متنѧѧوع، افتѧѧتح عѧѧام  moc.3alqe.www"منتѧѧديات شѧѧبكة الإقѧѧلاع"   - 4
ألѧف عضѧو، و"الإقѧلاع"  006م، ويتجاوز عѧدد المسѧجلين فيѧه حѧدود الѧـ9991
  ھو المنتدى الإلكتروني الأعلى زيارة في السعودية بحسب تصنيف "أليكسا". 
: موقع إخباري انطلѧق  moc.swenrub.wwwصحيفة "عاجل" الإلكترونية   - 5
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م، وكانت "عاجل" صحيفة متخصصة في أخبار منطقة القصيم، ثѧم 8002عام 
  توسعت لتشمل الشؤون السعودية كافة. 
: موقѧѧѧع مھѧѧѧتم  gro.gnireetnulovbara.www"عѧѧѧالم التطѧѧѧوع العربѧѧѧي"   - 6
م، بѧالتزامن مѧع 6002بشؤون التطوع والعمل الخيري، تأسس في أكتѧوبر عѧام 
اليѧوم العѧالمي للقضѧاء علѧى الفقѧر، وانطلقѧت منѧه تسѧعة أنديѧة تطوعيѧة موزعѧة 
  حسب المناطق السعودية. 
: موقѧѧѧع إخبѧѧѧاري  moc.neewana.wwwصѧѧѧحيفة "عنѧѧѧاوين" الإلكترونيѧѧѧة   - 7
م، وحقѧق حضѧورا ًإعلاميѧا ًجيѧدا ًعلѧى الѧرغم مѧن 9002انطلѧق فѧي ينѧاير عѧام 
  حداثته. 
: موقع مھتم بالتوظيف، افتѧتح  moc.halatb.www"منتديات حلول البطالة"   - 8
ألѧѧف عضѧو، ويركѧѧز علѧѧى مسѧѧاعدة  921، يضѧم نحѧѧو 6002فѧي سѧѧبتمبر عѧѧام 
  لعاطلين في البحث عن فرص العمل. ا
: موقѧѧع إخبѧѧاري لا moc.maeewla.www صѧѧحيفة "الوئѧѧام" الإلكترونيѧѧة   - 9
يوجد تاريخ محدد لافتتاحه، ويفيد الموقع بأن عدد زواره تجاوز الثلاثة ملايѧين 
  م. 9002زائر خلال شھر يناير من عام 
 961: موقѧѧع يھѧѧتم بشѧѧؤون المѧѧرأة، ويضѧѧم أكثѧѧر مѧѧن  moc.ytdes"سѧѧيدتي"   -01
ضمن الـمائة موقѧع الأكثѧر زيѧارة علѧى « أليكسا»عضوا،ً وقد جاء في تصنيف 
  الإنترنت في السعودية. 
  أما مواقع الأبحاث الأمنية فمن أشھرھا :  
المكتبة الإلكترونية بجامعة نايف العربية للعلѧوم الأمنيѧة : موقѧع يتضѧمن مكتبѧة   - 1
رونية تقوم بعرض الدراسات الأمنية التي تتضمن جميع رسѧائل الماجسѧتير إلكت
والدكتوراه الخاصة بكليѧة الدراسѧات العليѧا وكليѧة العلѧوم الاسѧتراتيجية، وكѧذلك 
عѧѧرض المؤلفѧѧات والكتѧѧب والنѧѧدوات واللقѧѧاءات العلميѧѧة التѧѧي تقѧѧوم الجامعѧѧة 
ت المكتبѧѧѧة بنشѧѧѧرھا. والموقѧѧѧع حاليѧѧѧا ًغيѧѧѧر متѧѧѧاح إلا للمشѧѧѧتركين فѧѧѧي خѧѧѧدما
الإلكترونية، حيث يمكن الطѧلاب وأعضѧاء ھيئѧة التѧدريس والمختصѧين وجميѧع 
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المشتركين من الاطلاع على منشوراته، مع تحديد صلاحية الاستخدام، فيسѧمح 
للبعض بالاطلاع فقط دون النسѧخ أو النقѧل أو الطباعѧة، ويسѧمح للѧبعض الآخѧر 
  بالاطلاع والنسخ والطباعة.
كلية الملك فھد الأمنية : مكتبة إلكترونية تقوم بنشر الدراسѧات المرصد الأمني ب  - 2
والأبحѧاث الأمنيѧة فѧي المجѧالات الأمنيѧة المختلفѧة، ولا تكتفѧي بعѧرض إنتاجھѧا 
فقط، بل تقوم بعرض دراسات من الجامعات الأخرى كجامعѧة نѧايف أو جامعѧة 
أيضѧا ً الملك سѧعود وكѧذلك جامعѧة الإمѧام محمѧد بѧن سѧعود الإسѧلامية، والموقѧع
غيѧѧر متѧѧاح إلا للمشѧѧتركين، وتحѧѧدد أيضѧѧا ًصѧѧلاحية وحѧѧدود الاسѧѧتخدام حسѧѧب 
  نوعية المشتركين.
  حادي عشر : أھمية الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية
ترجع أھمية الإعلام الإلكتروني إلى قدرته على استيعاب واحتواء جميع وسائل        
لى صفحاته من خلال دمج الصوت بالصورة، الإعلام السابقة، بل واستخدامھا ع
وإمكانية استخدام الوسائط الفائقة والوسائط المتعددة التي تتميز بقدراتھا على الجمع بين 
النص التحريري، والصوت، والرسوم الثابتة والمتحركة ولقطات الفيديو، وعرضھم 
والرسومات بشكل متكامل، وتخزينھم والتعامل معھم بشكل تفاعلي لعرض المخططات 
التفصيلية والتوضيحية ومقاطع الفيديو التي تدعم الرسائل والأبحاث العلمية وفقا ً
  (.15م، ص6002لمستوى وقدرات واحتياجات المستخدم )الربيعي وآخرون، 
ويتميز الإعلام الإلكتروني بأنه إعلام مفتوح، يعتمد على التقنية الحديثة، مما   
الذي يحتاج إلى نشر وطباعة وإيصال لمستخدميه  يخفض من تكلفة الإعلام التقليدي
(، لذلك يمكن استخدام الإعلام الإلكتروني عبر 11م، ص2102)جمعة وآخرون، 
المواقع الإلكترونية في نشر الأبحاث والرسائل العلمية الأمنية دون تكبد نفقات 
دود طباعتھا، أو تجليدھا، أو تسويقھا، أو نشرھا، مع إمكانية تحديد صلاحية وح
الاستخدام، ويمكن جمع نفقات الاطلاع من خلال اشتراكات يدفعھا من يريد الاطلاع 
  على ھذه الأبحاث والدراسات ويتم تزويد المشترك باسم المستخدم وكلمة المرور.
وعرضھا المعلومات وتخزينھا ة معالجويتسم الإعلام الإلكتروني بالمرونة في 
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اث والرسائل الأمنية دون حذف أو اختصار، بأشكال وطرق مختلفة، تتيح نشر الأبح
بالإضافة إلى عدم التقيد بحدود جغرافية معينة سواء في الحصول على البحوث 
  والدراسات الأمنية أو نشرھا من وإلى المراكز الأمنية في جميع أنحاء العالم.
كما كسر الإعلام الإلكتروني الاحتكار الذي فرضه الإعلام الجماھيري من 
رته الفائقة على الاتصال التفاعلي بين المرسل والمستقبل، وإتاحة فرص خلال قد
الحوار والمناقشة المفتوحة، حيث يتيح الفرصة لكي يكون المستخدم مرسلاً ومستقبلا ً
في آن واحد وفي التعبير عن الرأي ونشر الأفكار والتوجھات على نطاق واسع )حسن، 
  (.    8م، ص7002
التفاعل الإيجابي للإعلام الإلكتروني في مناقشة  لذا يمكن الاستفادة من
المستخدمين لنتائج الدراسات والأبحاث، واقتراح دراسات وأبحاث جديدة تتناول 
المستجدات الأمنية المعاصرة، بل واقتراح عناوين جديدة لكي لا يتم تكرار الدراسات 
  في موضوعات متكررة.
المستقبل لما يمتلكه من مميزات فائقة كما أن الإعلام الإلكتروني ھو إعلام 
وقدرات متنوعة تجعله أكثر قدرة على الانتشار في ضوء التزايد المضطرد لمستخدمي 
شبكة الإنترنت التي أصبحت لا تقتصر على الكبار والشباب، بل امتدت لتشمل حتى 
وار الوطني الأطفال، فقد أكدت الدراسة التي أجـــــــــراھا مركز الملك عبد العزيز للح
الإعلام " أن واقع الإعلام وسبل تطويره من وجھة نظر المجتمع السعوديبعنوان "
في المتابعة من  المرتبة الثانية احتلالإلكتروني )الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة( 
  (.    241م، ص2102قبل المجتمع السعودي )جمعة وآخرون، 
الأبحѧاث تجعلѧه وسѧيلة فعالѧة فѧي نشѧر التѧي الإعѧلام الإلكترونѧي وأھم إيجابيѧات   
  :الأمنية 
نشر الثقافة الأمنية وخدمة التوعية الأمنية من خلال إنشاء مواقѧع خاصѧة تتنѧاول   -أ  
  التوعية الأمنية من مختلف الجوانب.
  سھولة تقديم التعليمات والتوجيھات والإرشادات الأمنية التي يحتاجھا الجمھور.  -ب 
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لأمنيѧة المقدمѧة بحيѧث تناسѧب كѧل الشѧرائح الاجتماعيѧة، وكѧل تنويع المعلومѧات ا  -جـ 
  الفئات العمرية.
اسѧѧتخدام المواقѧѧع لمصѧѧѧادر معلومѧѧات متنوعѧѧة ومتعѧѧѧددة وغنيѧѧة، بحيѧѧث تѧѧѧوفر   -د 
للمسѧتخدم حريѧة الاختيѧار والاطѧلاع والتفاعѧل للوصѧول إلѧى القناعѧة التѧي يريѧد 
  (.  63-53م، ص ص7002)خضور، 
منية من أھم أوجه الاستفادة التي يمكن تحقيقھا من قبل وتعد إشاعة الثقافة الأ  
الإعلام الإلكتروني، حيث يضمن حشد شريحة كبيرة من أفراد المجتمع لمواجھة 
الظواھر السلبية التي تخل بالأمن والاستقرار ودعم أطر التعاون مع الأجھزة الأمنية 
  وتغيير الصورة السلبية السائدة عنھا. 
  ت التي تحد من دور الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنيةثاني عشر : المعوقا
بالرغم من أھمية الإعلام الإلكتروني وقدراته المتنامية على احتواء واستيعاب   
الإعلام التقليدي بوسائله وأدواته وتقنياته، إلا أن ھناك معوقات تحد من دور الإعلام 
  أھمھا :الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنية لعل من 
  سوء الأحوال الجوية :  - 1
بالرغم من التقنيات المتنوعة والمتميزة التي يعتمد عليھا الإعلام الإلكتروني،   
إلا أن سوء الأحوال الجوية يؤثر بشكل واضح في قوة الإشارة، ويضعفھا، ويترتب 
ل، عليھا أعطال في شبكة الإنترنت وعدم القدرة على قيام المستخدمين بعملية الاتصا
ومن ثمﱠ عدم القدرة على الاطلاع على الأبحاث والدراسات الأمنية، حتى لو كانوا 
مشتركين في المراكز الأمنية التي تنشر ھذه الأبحاث والدراسات عبر مواقعھا الأمنية 
  على شبكة الإنترنت.
  قلة أبراج تقوية وتوجيه الإشارة :  - 2
جودھا بمواقع بعيدة عن المستخدم إن قلة أبراج التقوية لإشارة الإنترنت أو و  
يؤدي إلى ضعف الإشارة وكذلك عدم القدرة على الاتصال بمراكز نشر الأبحاث 
  الأمنية، مما يترتب  عليه عدم القدرة على الاستفادة من الأبحاث والدراسات الأمنية.
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  : مجھودات العلمية والإنتاج الفكريإمكانية سرقة ال  - 3
الأمني إلى نشر الدراسات والأبحاث الأمنية لتعميم الفائدة تسعى مراكز البحث   
منھا، ولكن ھذا النشر قد يواجه بمخاطر شديدة من خلال قيام بعض المستخدمين بنسخ 
مجھودات الآخرين وطباعتھا ونسبھا لأنفسھم، مما يجعل نشر ھذه الأبحاث والدراسات 
فلا يتكبد من يقوم بذلك سوى  بمثابة مساعدة على سرقة مجھودات الآخرين دون عناء،
قيمة الاشتراك، وقد يستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور لمستخدم آخر، فلا يتكبد حتى 
  قيمة الاشتراك.
تحديد شخصية وصلاحية المستخدم وحدود تداول ولمواجھة ھذه المشكلة يجب   
دامه من المعلومات، بحيث يعرف المستخدم نفسه إلى النظام كأحد المصرح لھم باستخ
. أما (97م، ص4002خلال إدخال اسم المستخدم ورقمه السري )الحمدان والقاسم، 
حدود الاستخدام فھنا يمكن التحكم فيھا لحماية الحقوق الفكرية، وذلك من خلال إتاحة 
حق الاطلاع فقط على الرسائل العلمية دون نسخھا أو حتى طباعتھا من خلال عرضھا 
  ة للطباعة أو النسخ وإنما للاطلاع فقط.غير قابل )FDP(على ملفات 
ويمكن أيضا◌ًَ التغلب على مشكلة استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور   
الخاصة بفرد آخر من خلال إضافة خاصية عدم فتح الموقع بعد إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور، إلا بعد إدخال رقم سري يتغير كل مرة يتم إرساله على الجوال الخاص 
  لمستخدم الأصلي.با
  إمكانية التزوير  الإلكتروني :  - 4
قد يتمكن البعض ممѧن يتمتعѧون بمھѧارات مرتفعѧة فѧي اسѧتخدام الحاسѧب الآلѧي   
مѧѧن اقتحѧѧام الأنظمѧѧة أو الشѧѧبكات الخاصѧѧة بمراكѧѧز الأبحѧѧاث الأمنيѧѧة بمسѧѧاعدة بعѧѧض 
 البرامج المتخصصة في فك وسرقة كلمات السر وتصريحات الدخول بھѧدف الاطѧلاع
علѧѧى الرسѧѧائل والأبحѧѧاث الأمنيѧѧة، أو تخريبھѧѧا، أو تشѧѧويھھا، أو تغييѧѧر محتواھѧѧا، أو 
  (.84-64م، ص ص4002سرقتھا )الحمدان والقاسم، 
والمشѧѧكلة لا تكمѧѧن فѧѧي سѧѧرقة المعلومѧѧات الѧѧواردة فѧѧي الأبحѧѧاث والدراسѧѧات   
ر الأمنية، حيث يمكن الحصول عليھا بطريقة أو بأخرى، لكѧن المشѧكلة تكمѧن فѧي تغييѧ
محتوى ھѧذه الأبحѧاث والدراسѧات، وذلѧك مѧن خѧلال التزويѧر الإلكترونѧي، ممѧا يجعѧل 
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نتائج ھذه الأبحاث والدراسات خاطئة ولا تفي بѧالغرض مѧن نشѧرھا، وتوجѧه البѧاحثين 
  والدارسين توجھات خاطئة.
والتزويѧѧر الإلكترونѧѧي يختلѧѧف عѧѧن التزويѧѧر التقليѧѧدي؛ حيѧѧث يتضѧѧمن التزويѧѧر   
معلومѧѧات أو تشѧѧويھھا أو تحريفھѧѧا بالتعѧѧديل سѧѧواء بالحѧѧذف أو المعلومѧѧاتي إتѧѧلاف ال
الإضافة، بالإضافة إلى أنه قد يتعلق بالكيان المادي للحاسب الآلѧي، أو البѧرامج ذاتھѧا، 
وھو يندرج بصفة عامة تحت نطاق التزوير الإلكتروني كسѧلوك غيѧر مشѧروع يتعلѧق 
مسѧموح بѧه يتعلѧق بالتعامѧل  بمعالجة المعلومات ونقلھا، فھو سلوك غير قѧانوني وغيѧر
  (.67م، ص5002الفوري مع المعلومات والبيانات أو انتقالھا )الھيتي، 
والتزوير يتضمن نسخ الأقراص المدمجة على أقراص أخرى، وتغيير البيانات   
والمعلومѧѧات واسѧѧتخدامھا كوسѧѧيلة للتѧѧدليس، سѧѧواء تѧѧم اسѧѧتخدامھا فѧѧي ارتكѧѧاب عمѧѧل 
قة في المحررات أو تغيير التوقيعات والصور من قبيل إجرامي أو لا، لأن تغيير الحقي
  (.11م، ص7002التزوير )النجيمي، 
وتزوير البيانات يكون بالدخول بطريقة مشروعة أو غير مشروعة على قاعѧدة   
البيانات الموجودة فѧي نظѧم المعلومѧات وتعѧديل البيانѧات سѧواء بإلغѧاء بيانѧات موجѧودة 
موجѧودة مѧن قبѧل، ممѧا يضѧع عراقيѧل أمѧام اسѧتخدام  بالفعل، أو بإضافة بيانات لم تكѧن
الإعلام الإلكتروني نتيجة إمكانية تزوير البيانѧات وصѧعوبة القѧبض علѧى مرتكبيھѧا أو 
تحديدھا، وإن تم تحديد الموقع المسѧتخدم فѧي عمليѧات التزويѧر، فمѧن الصѧعوبة بمكѧان 
أو مقھѧى إنترنѧت، تحديد مستخدم الموقع، خاصةً إذا كان الموقع المسѧتخدم مكѧان عѧام 
أو فندق، في ضوء تعѧدد المسѧتخدمين وصѧعوبة تحديѧد الجѧاني )الجنبيھѧي والجنبيھѧي، 
  (.19-09م، ص ص5002
وأھѧѧѧم الوسѧѧѧائل التѧѧѧي يمكѧѧѧن اسѧѧѧتخدامھا فѧѧѧي الاختѧѧѧراق والتعѧѧѧدي وتزويѧѧѧر   
  المعلومات الواردة ضمن الرسائل والأبحاث الأمنية :
  الفيروسات :  -أ  
الفيروسѧات مѧن أخطѧر المشѧكلات التѧي تھѧدد أمѧن المعلومѧات، لѧذلك يعѧد نشѧر   
فيѧѧروس جريمѧѧة مѧѧن جѧѧرائم الحاسѧѧب يتعѧѧرض مѧѧن قѧѧام بھѧѧا للعقوبѧѧة إذا تѧѧم اكتشѧѧافه، 
فالفيروسѧѧات تھѧѧدف إلѧѧى السѧѧيطرة علѧѧى الجھѧѧاز وتمكѧѧين المختѧѧرقين مѧѧن الوصѧѧول 
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  ه وبرامج تشغيله.للمعلومات بسھولة، أو تدمير الجھاز وإتلاف محتوياته وملفات
والفيѧѧروس عبѧѧارة عѧѧن برنѧѧامج حاسѧѧب مثѧѧل أي برنѧѧامج تطبيقѧѧي يѧѧتم تصѧѧميمه   
بواسطة أحد المبرمجين لتحقيق ھدف معين، قد يكون إلحѧاق الضѧرر بنظѧام الحاسѧب، 
ولѧذلك تѧتم برمجتѧه بحيѧث يكتسѧب القѧدرة علѧى ربѧط نفسѧه بѧالبرامج الأخѧرى وإعѧادة 
اسѧب المختلفѧة ومواقѧع الѧذاكرة بشѧكل يسѧمح لѧه إنشѧاء نفسѧه للانتشѧار بѧين بѧرامج الح
  (.951م، ص7002بتحقيق أھدافه التدميرية )الحميد ونينو، 
والفيروسѧѧات ذات ھѧѧدف تخريبѧѧي تنتشѧѧر ذاتيѧѧا ًوبسѧѧھولة مѧѧن حاسѧѧب لآخѧѧر،   
وتستطيع أن تصيب وتفسد الأجھزة والبرامج والشѧبكات المتصѧلة معھѧا بشѧكل جزئѧي 
  أو كلي.  
  ات :وأھم أنواع الفيروس  
  حصان طروادة :  - 1
ھѧѧذه الفيروسѧѧات ضѧѧمن بѧѧرامج يبѧѧدو مظھرھѧѧا بريئѧѧا،ً وعنѧѧدما يشѧѧغل  تختبѧѧىء  
المسѧتخدم أحѧد ھѧذه البѧرامج ينشѧط الجѧزء المѧاكر ويقѧوم بممارسѧة عملѧه فѧي السѧيطرة 
علѧѧى الجھѧѧاز وإتلافѧѧه، مѧѧن خѧѧلال جمѧѧع معلومѧѧات عѧѧن اسѧѧم المسѧѧتخدم وكلمѧѧة السѧѧر، 
سمح بتصفح الجھاز وإرسالھا لصاحب الفيروس أثناء اتصال المستخدم بالشبكة، كما ي
  (.061م، ص7002والتحكم بملفاته تحكما ًكاملا ً)الحميد ونينو، 
  الديدان :  - 2
فيروسات تتميز بقѧدرة كبيѧرة علѧى نسѧخ نفسѧھا مѧن وإلѧى الأقѧراص المرنѧة، أو   
عبر الشبكات، ويعتمد بعضھا على بعض في إنجѧاز مھامھѧا. وھѧي تنقسѧم إلѧى نѧوعين 
سѧتخدم الشѧبكة لنسѧخ نفسѧھا علѧى أجھѧزة الحاسѧب الآلѧي الأول الѧدودة المضѧيفة التѧي ت
المتصلة بالشبكة، والنوع الثاني الدودة الشѧبكية التѧي تѧوزع أجزائھѧا علѧى عѧدة أجھѧزة 
حاسب آلي وتعتمد على الشبكة فيما بعد لتشغيل ھذه الأجزاء. ويمكن أن تظھѧر الѧدودة 
لѧى القѧرص الصѧلب. على أجھزة حواسيب منفصلة فتنسخ نفسѧھا إلѧى أمѧاكن متعѧددة ع
م، 7002وأھѧѧم أضѧѧرار الديѧѧدان ھѧѧي إبطѧѧاء سѧѧرعة عمѧѧل الشѧѧبكات )الحميѧѧد ونينѧѧو، 
  (.561ص
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  القنابل الموقوتة :  - 3
بѧѧرامج تتخفѧѧى بشѧѧكل معѧѧين ملتصѧѧقة بملѧѧف أو برسѧѧالة بريѧѧد إلكترونѧѧي، ويبѧѧدأ   
عملھѧا أو نشѧاطھا فѧي وقѧت لاحѧق محѧدد بѧزمن أو حѧدث معѧين, وتحѧدث نفѧس الأثѧر 
لأحصنة طѧروادة مѧن حѧذف وتعѧديل للبيانѧات وتعطيѧل لѧنظم الحاسѧب الآلѧي  التخريبي
  (.39م، ص4002)الحمدان والقاسم، 
  فيروسات الشبكات :  - 4
  تنتشر عن طريق البريد الإلكتروني وخصوصا ًمن الرسائل التي تأتي لاحقا.ً  
  باب المصيدة :   - 5
يعطѧي المخѧرب عبѧارة عѧن رمѧز يѧتم توزيعѧه عنѧد تركيѧب بѧاب الحمايѧة، لكѧي 
حرية اختيار الوقت المناسب لعملية التخريب، حيث يسمح ھذا الرمز بالنفاذ من خلال 
م، 7002الشѧѧبكات فѧѧي وجѧѧود نظѧѧم الحمايѧѧة التѧѧي تعتѧѧاد علѧѧى وجѧѧوده )الحميѧѧد ونينѧѧو، 
  (. 661ص
  فيروسات العتاد :  - 6
ية تصمم لتصيب العتاد، حيѧث يبѧرمج الفيѧروس لتنفيѧذ ملايѧين العمليѧات الحسѧاب  
المتوالية دون استخدام أوامر للإخراج أو الإدخال، ومن ثم يلقي عبئا ًكبيرا ًعلى وحدة 
المعالجѧѧة المركزيѧѧة، فيѧѧؤدي إلѧѧى ارتفѧѧاع درجѧѧة حرارتھѧѧا واحتراقھѧѧا )الحميѧѧد ونينѧѧو، 
  (.661م، ص7002
  : teN tsaoGشبكة الشبح   - 7
وھي عبارة عن شѧبكة كاملѧة لھѧا قѧدرات عاليѧة علѧى اختѧراق المواقѧع فѧي كافѧة   
الѧѧدول والأجھѧѧزة المحصѧѧنة، ولھѧѧا القѧѧدرة علѧѧى تحييѧѧد دور بѧѧرامج الحمايѧѧة، والقيѧѧام 
بعمليѧات الاختѧراق والتعѧدي والتزويѧر فѧي زمѧن قياسѧي، وھѧي تمثѧل الجديѧد فѧي عѧالم 
الاختفѧاء، وعѧدم إمكѧان رصѧدھا  الاختراق؛ ويصعب الكشف عنھا لأنھا تمتاز بسѧرعة
وتحديد موقعھا. وتدور الشبھات حاليا ًحول أربعة مواقع لھا، ثѧلاث منھѧا فѧي الصѧين، 
والرابع في شمال كاليفورنيا. وقد تمكنѧت مѧن اختѧراق القѧارات الأمريكيѧة وأجھѧزة الѧـ 
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، وبعѧѧض البنѧѧوك فѧѧي كѧѧل مѧѧن سويسѧѧرا والھنѧѧد وإيѧѧران )مѧѧؤنس محѧѧب الѧѧدين،  IBF
  م(. 6002
  فك الشفرات :  -ب 
يتم فك الشفرات باسѧتخدام أقѧراص مصѧممة لھѧذا الغѧرض، ولѧديھا القѧدرة علѧى   
فك أية شفرة مھما بلغѧت صѧعوبتھا، ومѧن ثѧم إمكانيѧة الѧدخول علѧى النظѧام والعبѧث بѧه 
  (.45م، ص0002كيفما شاء المستخدم )الشدي، 
   استقبال الأشعة الكھرومغناطيسية المنبعثة من الحاسب :  -جـ 
غالبا ً ما تنبعث موجات كھرومغناطيسية من الأجھزة وتقنية المعلومات، وقد   
أثبت العلم إمكان استغلال ھذه الموجات التي تصدر في شكل إشعاعات من الأجھزة 
في سرقة محتويات الأجھزة من المعلومات والبيانات، حيث يمكن باستخدام جھاز 
المعاونة التقاط المعلومات التي يحتوي الاستقبال والھوائي المناسب مع بعض الأجھزة 
عليھا أي جھاز حاسب آلي عن بعد من خلال الإشعاعات الكھرومغناطيسية المنبعثة 
  (.2331م، ص7002من الجھاز )محمود، 
وتكمن الخطورة في أن المعلومات التي يتم سرقتھا تكون غير مشفرة أو مخفاة،   
مواصفاتھا الأصلية، ولا تمر خلال  لأن الإشعاعات الصادرة تحمل المعلومات بنفس
شبكة تقوم بتشفيرھا من خلال برامج الحماية، مما يمكن من الحصول على المعلومات 
  (.  7741م، ص7002بوضوح )محمد، 
وأھѧѧم الوسѧѧائل التѧѧي يمكѧѧن اسѧѧتخدامھا لحمايѧѧة مراكѧѧز الأبحѧѧاث الأمنيѧѧة مѧѧن   
  عمليات الاختراق والتعدي :
  مستخدم وحدود تداول المعلومات : تحديد شخصية وصلاحية ال  - 1
يعرف المستخدم نفسه إلى النظام كأحد المصرح لھم باستخدامه من خلال إدخال 
الѧѧرقم السѧѧري الخѧѧاص بѧѧه إلѧѧى النظѧѧام. والѧѧرقم السѧѧري يتكѧѧون مѧѧن عѧѧدد مѧѧن الأرقѧѧام 
والحروف التي لا يفتح باب غرفة النظѧام أو جھѧاز الحاسѧب الآلѧي إلا بعѧد إدخѧال الѧرقم 
ولذلك فإن معرفة الرقم السري يعرض لخطورة بالغة لѧيس فقѧط علѧى مسѧتخدم  السري،
النظام، ولكن على النظام وشبكاته بأكملھا لسھولة وإمكانية اختراق النظام وأجزائه بعѧد 
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(. وبعѧѧد ذلѧѧك يѧѧتم 97م، ص4002الحصѧѧول علѧѧى معلومѧѧات عنѧѧه )الحمѧѧدان والقاسѧѧم، 
م، 7002ب الآلѧي )الحميѧد ونينѧو، إدخال بطاقة ممغنطة مخصص لھѧا مكѧان فѧي الحاسѧ
(. وتسѧتخدم البطاقѧات الممغنطѧة لفѧتح الأبѧواب للمصѧرح لھѧم فقѧط. وتمكѧن ھѧذه 25ص
البطاقة من يحملھا إلى الدخول إلѧى المنظمѧة أو غرفѧة الحاسѧب أو حتѧى النظѧام، ولѧذلك 
يجب الحفѧاظ عليھѧا، لأنھѧا تمكѧن أي فѧرد مѧن اختѧراق النظѧام فѧي حالѧة العثѧور عليھــѧـا 
(. ثѧѧم يعѧѧرف المسѧѧتخدم نفسѧѧه للنظѧѧام عѧѧن طريѧѧق 58م، ص4002الحمѧѧدان والقاسѧѧم، )
الكاشفات البيولوجية المتصلة بالحاسب الآلي للكشѧف عѧن : بصѧمة الأصѧبع، أو بصѧمة 
راحѧة اليѧد، أو شѧكل الوجѧه، أو تمييѧز شѧبكية العѧين، أو تمييѧز قزحيѧة العѧين، أو بصѧمة 
لѧه حѧق الاطѧلاع الكلѧي أو الجزئѧي علѧى الصѧوت.  ويسѧتطيع النظѧام أن يميѧز بѧين مѧن 
الرسائل والأبحاث الأمنية، ومن لѧه حѧق التعѧديل أو الإدخѧال أو الحѧذف أو القѧراءة فقѧط 
  (.35-25م، ص ص7002من بين المصرح لھم )الحميد ونينو، 
  برامج الجدران النارية :    - 2
جزئيѧا ًأو كليѧا،ً وقѧد  الخارجيѧةعѧزل الشѧبكة المحليѧة عѧن الشѧبكات تقوم ببرامج   
أجھزة حاسѧب آلѧي تقѧع بѧين الشѧبكة المحليѧة والشѧبكة العالميѧة لحمايѧة معلومѧات تكون 
، م0002الѧѧدخول إليھѧѧا )الشѧѧدي،  عمليѧѧات الѧѧدخول إليھѧѧا الشѧѧبكة المحليѧѧة والѧѧتحكم فѧѧي
  (.931ص
وبѧѧѧرامج الجѧѧѧدران الناريѧѧѧة أو جѧѧѧدران الحمايѧѧѧة كمѧѧѧا يطلѧѧѧق عليھѧѧѧا عبѧѧѧارة عѧѧѧن   
حية وحѧѧدود الاسѧѧتخدام للمصѧѧرح لھѧѧم فقѧѧط  باسѧѧتخدام النظѧѧام، تتѧѧيح صѧѧلا مرشѧѧحات
وبالرغم مѧن أنھѧا تعطѧل انتقѧال البيانѧات نسѧبيا،ً إلا أنھѧا ذات فاعليѧة فѧي منѧع محѧاولات 
  (.551ص، م7002)الحميد ونينو، الاختراق والتعدي 
  البطاقات الممغنطة :   - 3
انѧات مسѧتخدم عبѧارة عѧن بطاقѧات تحتѧوي علѧى شѧريط مغناطيسѧي مسѧجل بѧه بي  
النظام كبطاقات الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، ولا يتم السماح باستخدام النظѧام أو 
الѧѧدخول عليѧѧه إلا بعѧѧد وضѧѧع البطاقѧѧة الممغنطѧѧة فѧѧي جھѧѧاز الكشѧѧف المتصѧѧل بالحاسѧѧب 
الآلѧي، فѧإذا تطابقѧت البيانѧات مѧع بيانѧات المصѧرح لھѧم باسѧتخدام النظѧام، يفѧتح النظѧام 
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باستخدامه في حدود صلاحية الاسѧتخدام المدونѧة بالبطاقѧة الممغنطѧة. ويسمح للمستخدم 
ومن الملاحظ أن البطاقات الممغنطة يمكن استخدامھا فѧي تѧوفير الحمايѧة الماديѧة شѧأنھا 
شѧѧأن الحمايѧѧة التقنيѧѧة مѧѧن خѧѧلال اسѧѧتخدام الأبѧѧواب التѧѧي لا تفѧѧتح إلا بإدخѧѧال البطاقѧѧة 
  (.25م، ص7002الممغنطة )الحميد ونينو، 
  برامج مكافحة الفيروسات :   - 4
يسѧѧتخدم مصѧѧطلح الفيѧѧروس ليشѧѧير إلѧѧى بعѧѧض البѧѧرامج المصѧѧممة للإضѧѧرار   
بأجھزة الحاسب الآلي، فھذه البرامج تبدو مثل الألعاب، ولكنھا في الحقيقة تقوم بتھيئѧة 
الأقѧѧراص الصѧѧلبة، وتمسѧѧح جميѧѧع البيانѧѧات الموجѧѧودة فوقھѧѧا. وتنتقѧѧل الفيروسѧѧات مѧѧن 
ريق الأقراص المرنة والفلاش ديسك فѧي الغالѧب، ويمكѧن أن تنتقѧل جھاز لآخر عن ط
الفيروسات أيضا ًعبر كيابل الشبكات، لذلك تتعرض أجھѧزة الحاسѧب الآلѧي المرتبطѧة 
  (. 9941م، ص7002بالشبكات لھجوم الفيروسات بصفة مستمرة )القائفي، 
بѧѧѧأمن ولѧѧѧم يقѧѧѧف العلѧѧѧم عѧѧѧاجزا ًأمѧѧѧام الفيروسѧѧѧات، فقامѧѧѧت المنظمѧѧѧات المعنيѧѧѧة   
المعلومات بابتكѧار بѧرامج لمكافحѧة الفيروسѧات وإزالتھѧا مѧن النظѧام أولاً بѧأول، حيѧث 
تقوم بمنѧع دخѧول الفيروسѧات علѧى النظѧام، واكتشѧافھا قبѧل حѧدوث الضѧرر، والقضѧاء 
عليھا عند اكتشافھا، فضلا ًعن تحديث نفسھا بشكل تلقائي عن طريق الإنترنت لزيѧادة 
م، ص 4002فحѧة الفيروسѧات الجديѧدة )الحمѧدان والقاسѧم، قـــدرتھا وكفاءتھا على مكا
 (.821-721ص
وتقѧوم بѧرامج مكافحѧة الفيروسѧات باسѧتخدام تقنيѧة البحѧث عѧن الفيروسѧات مѧن   
خلال تفحص السلوك، ومراقبة جميع الملفات الموجودة على الجھاز لرصѧد أي تغييѧر 
جميѧѧع الملفѧѧات يحѧѧدث مѧѧن خѧѧلال تقنيѧѧة اختبѧѧار التكامѧѧل ببنѧѧاء سѧѧجل يتضѧѧمن أسѧѧماء 
الموجودة على الحاسب وحجمھا وتاريخھѧا، ومتابعѧة أي تغيѧر أو نشѧاط غريѧب عليھѧا 
  (.781-681م : ص ص7002)الحميد ونينو، 
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  التشفـير والإخفاء :  - 5
التشѧѧفير ھѧѧو عمليѧѧة تحويѧѧل المعلومѧѧات إلѧѧى شѧѧفرات غيѧѧر مفھومѧѧة وغيѧѧر ذات   
لھѧذا تنطѧوي عمليѧة التشѧفير معنى، لمنع الأشѧخاص غيѧر المѧرخص لھѧم مѧن فھمھѧا، و
  (. 3051م، ص7002على تحويل النصوص العادية إلى نصوص مشفرة )القائفي، 
ويعѧѧد التشѧѧفير وإخفѧѧاء المعلومѧѧات مѧѧن الوسѧѧائل المھمѧѧة التѧѧي تسѧѧتخدم لضѧѧمان   
تحقيق أھداف أمن المعلومات، وبالرغم من أن التشفير وإخفاء المعلومات لا يحѧل كѧل 
ن المعلومѧات؛ إلا أنѧه يسѧتخدم للتغلѧب علѧى عѧدد كبيѧر مѧن المشكلات التي تعترض أم
  (.8641م، ص7002المھددات والأخطار الأمنية )محمد، 
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  الخاتمة
يتضح مما سѧبق أن الإعѧلام الإلكترونѧي يمكѧن أن يسѧھم بنصѧيب وافѧر فѧي نشѧر   
الأبحѧاث الأمنيѧة مѧن خѧلال مرونتѧه الفائقѧة وقدرتѧه علѧى صѧياغة الدراسѧات والأبحѧاث 
الأمنيѧѧѧة بطѧѧѧرق مبتكѧѧѧرة، وكѧѧѧذلك إمكانيѧѧѧة دعمھѧѧѧا بالصѧѧѧوت والصѧѧѧورة والرسѧѧѧومات 
التوضيحية ومقѧاطع الفيѧديو التѧي توضѧح الشѧرح الإضѧافي لѧبعض النقѧاط الغامضѧة، أو 
  تعرض الھدف من الدراسة ودورھا في خدمة القطاعات الأمنية.
قѧادر علѧى إن مميزات الإعلام الإلكتروني لا تقتصر على كونѧه إعѧلام مسѧتقبلي   
استيعاب واحتواء أنѧواع الإعѧلام الأخѧرى، وتطويرھѧا، بѧل تمتѧد لتشѧمل مرونتѧه الفائقѧة 
وقدرتѧѧه علѧѧى عѧѧرض الرسѧѧائل والأبحѧѧاث بصѧѧورة كاملѧѧة دون نقصѧѧان، وكѧѧذلك إتاحتѧѧه 
الفرصة للتعليق على الرسائل، مما يفتح الباب أمام التفاعل المباشر، وإمكانية المشاركة 
ة لتعѧديل الدراسѧات الأمنيѧة بمѧا يتفѧق مѧع المسѧتجدات الأمنيѧة فѧي وضѧع الأطѧر اللازمѧ
المعاصѧѧرة، بالإضѧѧافة إلѧѧى اكتسѧѧاب ميѧѧزة أخѧѧرى ھѧѧي البحѧѧث  فѧѧي مجѧѧالات الدراسѧѧات 
  الجديدة التي تعاني من النقص في إجرائھا.
ولكѧن المشѧكلة التѧي تواجѧه الإعѧلام الإلكترونѧي فѧي نشѧر الأبحѧاث الأمنيѧة ھѧي   
والتعѧدي علѧى المواقѧع الإلكترونيѧة التѧي تتѧولى نشѧر الأبحѧاث  إمكانية حدوث الاختراق
الأمنية من قبل قراصنة الحاسѧب الآلѧي، ومѧن ثѧمﱠ تغييѧر وتزويѧر محتѧوى ھѧذه الرسѧائل 
المطروحѧѧة، ممѧѧا يترتѧѧب عليѧѧه مشѧѧكلات خطيѧѧرة تفقѧѧد ھѧѧذه الدراسѧѧات جѧѧدواھا وتحѧѧيط 
وتقنيѧѧة فعالѧѧة  مصѧѧيرھا بѧѧالغموض والشѧѧكوك، ممѧѧا يتطلѧѧب تѧѧوفير أطѧѧر حمايѧѧة ماديѧѧة
لمواجھة أي محاولات اختراق أو تعدي، وكذلك تحديد صلاحية وحدود الاسѧتخدام لكѧل 
  مستخدم. 
  نتائج الدراسة :
  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :  
ترجع أھمية نشѧر الدراسѧات والأبحѧاث الأمنيѧة إلѧى دورھѧا فѧي الحصѧول علѧى   - 1
ا وأماكن ارتفѧاع وانخفѧاض كثافتھѧا معلومات دقيقة عن حجم الجريمة ومعدلاتھ
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  لتحديد التواجد الأمني اللازم والكافي لمواجھة الجريمة في كل مكان.
الأبحѧاث التѧي تجعلѧه وسѧيلة فعالѧة فѧي نشѧر الإعѧلام الإلكترونѧي أھѧم إيجابيѧات   - 2
الأمنيѧة : نشѧر الثقافѧة الأمنيѧة وخدمѧة التوعيѧة الأمنيѧة مѧن خѧلال إنشѧاء مواقѧع 
لتوعيѧة الأمنيѧة مѧن مختلѧف الجوانѧب، وسѧھولة تقѧديم التعليمѧات خاصة تتناول ا
والتوجيھѧات والإرشѧادات الأمنيѧة التѧي يحتاجھѧا الجمھѧور، وتنويѧع المعلومѧات 
الأمنية المقدمѧة بحيѧث تناسѧب كѧل الشѧرائح الاجتماعيѧة، وكѧل الفئѧات العمريѧة، 
دم واسѧتخدام مصѧادر معلومѧات متنوعѧة ومتعѧددة وغنيѧة، بحيѧث تѧوفر للمسѧتخ
  حرية الاختيار والاطلاع والتفاعل للوصول إلى القناعة التي يريد.
فتح صفحة جديدة نوعية في تѧاريخ إعلام متميز الإعلام الإلكتروني عبارة عن   - 3
الاتصال من خلال إتاحة الاتصѧال التفѧاعلي وإضѧفاء الطѧابع الѧديمقراطي علѧى 
  العملية الاتصالية.
جѧة الاسѧتخدام المتنѧامي لشѧبكة الإنترنѧت فѧي ضѧوء نشأ الإعلام الإلكترونѧي نتي  - 4
  التمازج بين تقنية المعلومات والاتصالات.
أھѧم خصѧائص الإعѧلام الإلكترونѧي التѧي تميѧزه عѧن الإعѧلام التقليѧدي وتجعلѧه   - 5
نشاء صѧحف متعѧّددة قادر على احتوائه واستيعابه بجميع وسائله ھي : التنوع بإ
المعلومѧѧѧات, ة معالجѧѧѧ، والمرونѧѧѧة فѧѧѧي بعѧѧѧاد ذات حجѧѧѧم غيѧѧѧر محѧѧѧدد نظريѧѧѧا ً الأ
وسѧѧѧھولة الوصѧѧѧول إلѧѧѧى المعلومѧѧѧات  شѧѧѧكال والطѧѧѧرقوتخزينھѧѧѧا بمختلѧѧѧف الأ
الصѧѧحيحة، وتعѧѧدي الحѧѧدود الجغرافيѧѧة والوصѧѧول إلѧѧى أي مكѧѧان فѧѧي العѧѧالم، 
وانخفاض التكلفة نتيجة الاستغناء عن تكاليف الطباعة والنسѧخ وإيصѧال المѧواد 
، والتفاعل اللاحق أو المباشѧر وتبѧادل الآراء الإعلامية إلى الجمھور المستھدف
  حول المنشورات.  
تعتمѧد مراكѧز البحѧث الأمنѧي علѧى إنشѧاء مواقѧع لھѧا لنشѧر إنتاجھѧا العلمѧي مѧن   - 6
الدراسات والأبحاث، وإتاحتھا أو حجبھا أو تحديد صلاحيات وحدود الاستخدام 
  م.لفئات معين كالطلاب وأعضاء ھيئة التدريس والدارسين وغيرھ
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أھم المعوقات التي تحد من دور الإعلام الإلكتروني في نشر الأبحاث الأمنيѧة :   - 7
سѧوء الأحѧوال الجويѧة، وقلѧة أبѧراج تقويѧة وتوجيѧه إشѧارة الإنترنѧت، وإمكانيѧة 
  سرقة المجھودات العلمية والنتاجات الفكرية، وإمكانية التزوير الإلكتروني
ي الاختѧراق والتعѧدي وتزويѧر المعلومѧات أھم الوسائل التي يمكѧن اسѧتخدامھا فѧ  - 8
الѧѧѧواردة ضѧѧѧمن الرسѧѧѧائل والأبحѧѧѧاث الأمنيѧѧѧة : الفيروسѧѧѧات، وفѧѧѧك الشѧѧѧفرات، 
  واستقبال الأشعة الكھرومغناطيسية المنبعثة من الحاسب.
أھم الوسائل التي يمكن استخدامھا لحماية مراكز الأبحѧاث الأمنيѧة مѧن عمليѧات   - 9
وصѧѧѧلاحية المسѧѧѧتخدم وحѧѧѧدود تѧѧѧداول  الاختѧѧѧراق والتعѧѧѧدي : تحديѧѧѧد شخصѧѧѧية
المعلومات، وبѧرامج الجѧدران الناريѧة، والبطاقѧات الممغنطѧة، وبѧرامج مكافحѧة 
  الفيروسات، والتشفـير والإخفاء.
  توصيات الدراسة :   
    من خلال النتائج التي توصلت إليھا الدراسة يوصي الباحث بما يلي :  
حــث مراكز الأبحاث الأمنية على الاستفـــادة من مميزات الإعلام الإلكتروني   - 1
في إعادة صياغة الرسائل والأبحاث الأمنية بحيث تتضمن الدمج بين الصوت 
  والصورة لمزيد من الإيضاح والفھم.  
ا لتفاعل  الإيجابي مع  مستخدمي  الدراسات  والأبحاث  المنشورة  في مواقع   - 2
الأمنية ومناقشتھم حول نتائج الأبحاث والدراسات وكيفية  مراكز الأبحاث
  تطوير الدراسات المستقبلية.
استخدام الدراسات والبحوث الأمنية كوسيلة لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر   - 3
الجريمة ووسائل الوقاية من أخطارھا، وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع 
  ورجال الأمن.
الخاصة بمراكز الأبحاث الأمنية لتخفيف ضغط الاستخدام زيادة عدد المواقع   - 4
  على المواقع المتاحة.
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زيادة عدد أبراج تقوية وتوجيه إشارة الإنترنت بحيث تغطي النطاق الجغرافي   - 5
  لكل منطقة.
تحديد شخصية وصلاحية مستخدم مواقع مراكز الأبحاث الأمنية وحدود تداول   - 6
خدم لاسم مستخدم وكلمة مرور، بالإضافة المعلومات من خلال منح كل مست
إلى عدم فتح الموقع إلا بعد إرسال كلمة مرور إضافية ترسل على رقم الجوال 
  الخاص بالمستخدم الأصلي. 
عدم  إ نشاء  اشتراك  في  مواقع  مراكز  الأبحاث  إلا  للطلاب  وأعضاء  ھيئة   - 7
وقاية من الجريمة التدريس والدارسين والمھتمين بعلوم الإدارة الأمنية وسبل ال
  ومكافحتھا من المختصين بھا، مع إلزامھم بتعليمات وحدود الاستخدام. 
الحرص على عرض الرسائل والأبحاث الأمنية للقراءة فقط دون النسخ أو   - 8
  الطباعة.
استخدام  برامج  ا لجدران  ا لنارية،  وا لبطاقات  ا لممغنطة،  وبرامج  مكافحة   - 9
ء لحماية مراكز الأبحاث الأمنية من عمليات الفيروسات، والتشفـير والإخفا
  الاختراق والتعدي.
  وﷲ ولي التوفيق ، ، ،
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  المراجع
طѧرق م(. 0002الجزولي، عبد الحافظ عبѧد الحبيѧب والѧدخيل، محمѧد عبѧد الѧرحمن ) -
البحѧѧث فѧѧي التربيѧѧة والعلѧѧوم الاجتماعيѧѧة : الأسѧѧس والإجѧѧراءات والتطبيѧѧق والتحليѧѧل 
 . الرياض : دار الخريجي للنشر والتوزيع.الإحصائي
واقع الإعلام وسبل تطويره مѧن وجھѧة نظѧر م(. 2102جمعة، علي محمد وآخرون ) -
 . الرياض : مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. المجتمع السعودي
جѧѧѧرائم الإنترنѧѧѧت م(. 5002الجنبيھѧѧѧي، منيѧѧѧر محمѧѧѧد والجنبيھѧѧѧي، ممѧѧѧدوح محمѧѧѧد ) -
 . الإسكندرية : دار الفكر الجامعي.ووسائل مكافحتھاوالحاسب الآلي 
م(. "أھمية التنسيق بين الجھات الرسمية عند تنفيѧذ 7002حسن، محمد خالد يوسف ) -
النѧѧدوة العلميѧѧة واقѧѧع الحمѧѧلات التوعويѧѧة المروريѧѧة حمѧѧلات التوعيѧѧة المروريѧѧة". 
-22ھѧѧѧѧѧѧѧـ الموافـــــــــــѧѧѧѧѧѧѧـق 8241/01/21-01المنعقѧѧѧѧѧѧѧدة خѧѧѧѧѧѧѧلال الفتѧѧѧѧѧѧѧرة مѧѧѧѧѧѧѧن 
 . الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.م7002/01/42
 أساسѧيات م(.4002) ﷲ عبѧد بن محمد والقاسم، العزيز عبد بن الرحمن عبد الحمدان، -
 .الحميضي مطابع : الرياض .المعلومات أمن
. حمايѧѧة أنظمѧة المعلومѧѧاتم(. 7002الحميѧد، محمѧد دبѧѧاس ونينѧو، مѧѧاركو إبѧراھيم ) -
 الحامد للنشر والتوزيع. عمﱠان : دار
. الريѧѧاض : حمѧѧلات التوعيѧѧة المروريѧѧة العربيѧѧةم(. 7002خضѧѧور، أديѧѧب محمѧѧد ) -
 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
)تحقيѧق أحمѧد  مختار الصѧحاحم(. 4002الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ) -
 .إبراھيم زھوة(. بيروت : دار الكتاب العربي
أساسѧيات الحاسѧب الآلѧي م(. 6002الربيعѧي، السѧيد محمѧود عبѧد الحميѧد وآخѧرون ) -
 .. الرياض : مكتبة الرشدوتطبيقاته في التعليم
. تقنيѧѧات المعلومѧѧات بѧѧين التبنѧѧي والابتكѧѧارم(. 4002الزھرانѧѧي، راشѧѧد بѧѧن سѧѧعيد ) -
 الرياض : شركة مطابع نجد التجارية.
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ي وتطѧѧѧѧور تكنولوجيѧѧѧѧا الاتصѧѧѧѧال م(. "الإعѧѧѧѧلام الѧѧѧѧدول1991أبѧѧѧѧو زيѧѧѧѧد، فѧѧѧѧاروق ) -
 (.8،ع)مجلة الدراسات الدبلوماسيةوالمعلومات". 
كفѧѧاءة الإجѧѧراءات الإداريѧѧة فѧѧي م(. 6991السѧѧحيباني، عبѧѧد ﷲ بѧѧن محمѧѧد ناصѧѧر ) -
.  رســـالة ماجستير غير منشѧورة، الريѧاض : جامعѧة المحافظة على أمن المعلومات
 نايف العربية للعلوم الأمنية.
. الريѧاض : آليѧة البنѧاء الأمنѧي لنظـѧـم المعلومѧاتم(. 0002بѧد ﷲ )الشدي، طѧارق ع -
 دار الوطن للطباعة والنشر والإعلام.
. القاھرة الإعلام الأمني وإدارة الأزمات والكوارثم(. 5002شعبان، حمدي محمد ) -
 : مطابع الشرطة.
مكتبة  . الرياض :البحـث العلمي بين النظرية والتطبيـــقم(. 3002صابر، ممدوح ) -
 المتنبي.
ثѧѧѧورة الاتصѧѧѧالات م(. 5002عѧѧѧالم، محمѧѧѧد أسѧѧѧعد وشѧѧѧاھين، محمѧѧѧد عبѧѧѧد السѧѧѧميع ) -
 . الرياض : مطبعة النرجس التجارية.والمعلومات وأثرھا على الحياة المعاصرة
م(. "الجѧرائم المعلوماتيѧة : التحѧديات والحلѧول". 7002عبѧد الѧرحيم، محمѧد لطفѧي ) -
المجتمѧع والأمѧن فѧي دورتھѧا الخامسѧة : الجѧرائم ورقѧة مقدمѧة ضѧمن فعاليѧات نѧدوة 
الإلكترونية الملامح والأبعاد المنعقدة بكلية الملك فھد الأمنية بالرياض في الفترة من 
. الريѧاض : كليѧة الملѧك م7002أبريѧل  42-22ھѧـ الموافѧق 8241ربيѧع الثѧاني  7-5
 فھد الأمنية.
. عمﱠ ѧѧان : دار الفكѧѧر مѧѧيالجامعѧѧة والبحѧѧث العلم(. 1002العѧѧريفج، سѧѧامي سѧѧلطي ) -
 للطباعة والنشر والتوزيع.
دليل رسائل الماجستير المجѧازة مѧن كليѧة م(. 4002الغامدي، عبد العزيز بن صقر ) -
. الريѧاض : جامعѧة نѧايف العربيѧة م4002 –م 6891الدراسѧات العليѧا خѧلال الفتѧرة 
 للعلوم الأمنية.
لمعلومѧѧات وحمايѧѧة الشѧѧبكة". م(. "أمѧѧن وتشѧѧفير ا7002القѧѧائفي، خالѧѧد بѧѧن عبѧѧد ﷲ ) -
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 42-12مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني المنعقѧد فѧي الريѧاض فѧي الفتѧرة مѧن 
(، الريѧѧاض : رئاسѧѧة 3. المجلѧѧد )م7002ديسѧѧمبر  4-1ھѧѧـ الموافѧѧق 8241ذو القعѧѧدة 
 .الاستخبارات العامة
(. الأرناؤوطتحقيق عبد القادر ) تفسير القرآن العظيمم(. 8991)ابن كثير، إسماعيل  -
 .دمشق : مكتبة دار الفيحاء(، 2(، )ط3)ج
. تѧأثير شѧبكات التواصѧل علѧى الربيѧع العربѧيم(. 1102مѧؤتمر الإعѧلام الإسѧلامي ) -
 تونس : جامعة بنزرت.
تحѧѧديث أجھѧѧزة مكافحѧѧة الإرھѧѧاب وتطѧѧوير م(. 6002مѧѧؤنس محѧѧب الѧѧدين، محمѧѧد ) -
 ة.. الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيأساليبھا
مѧؤتمر م(. "أثѧر التقانѧة علѧى المنظѧور والعمѧل الأمنѧي". 7002محمد، عاصم يѧس ) -
ذو القعدة  42-12تقنية المعلومات والأمن الوطني المنعقد في الرياض في الفترة من 
(، الرياض : رئاسة الاستخبارات 3. المجلد )م7002ديسمبر  4-1ھـ الموافق 8241
 .العامة
تسѧѧѧѧرب المعلومѧѧѧѧات عѧѧѧѧن طريѧѧѧѧق الانبعѧѧѧѧاث م(. "7002) محمѧѧѧѧود، نيفѧѧѧѧين أمѧѧѧѧين -
مѧѧѧؤتمر تقنيѧѧѧة المعلومѧѧѧات والأمѧѧѧن ". الكھرومغناطيسѧѧѧي وطѧѧѧرق التѧѧѧأمين المقترحѧѧѧة
 4-1ھѧـ الموافѧق 8241ذو القعدة  42-12الوطني المنعقد في الرياض في الفترة من 
 .(، الرياض : رئاسة الاستخبارات العامة3. المجلد )م7002ديسمبر 
. لسѧѧان العѧѧربم(. 5002أبѧѧو الفضѧѧل جمѧѧال الѧѧدين محمѧѧد بѧѧن مكѧѧرم )ابѧѧن منظѧѧور،  -
 (، بيروت : دار صادر.5)ط
م(. "الجرائم الإلكترونية من وجھة النظر 7002النجيمي، محمد بن يحيى بن حسن ) -
ورقة مقدمة ضمن فعاليات ندوة المجتمع والأمѧن فѧي دورتھѧا الإسلامية والقانونية". 
ة الملامѧح والأبعѧاد المنعقѧدة بكليѧة الملѧك فھѧد الأمنيѧة الخامسѧة : الجѧرائم الإلكترونيѧ
. م7002أبريѧل  42-22ھѧـ الموافѧق 8241ربيع الثѧاني  7-5بالرياض في الفترة من 
 الرياض : كلية الملك فھد الأمنية.
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جرائم الحاسѧوب : ماھيتھѧا، موضѧوعھا، أھѧم م(. 5002الھيتي، محمد حماد مرھج ) -
 عمﱠان : دار المناھج للنشر والتوزيع. .صورھا، والصعوبات التي تواجھھا
. الرياض مواقع الإعلام الإلكترونيم(. 7002وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ) -
 : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
  
 
